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Las circunstancias dificilísimas por 
que atraviesa el país y la campaña estre-
pitosa que los enemigos del régimen 
vienen produciendo, han hecho desper-
tar la conciencia monárquica de quienes 
entienden que este régimen es no sólo 
tradicional sino el único que puede 
mantener la integridad del Estado, 
salvaguardar las Instituciones, defender 
el orden y encauzar por vías de progre-
so y trabajo el porvenir de España. 
Cuando un Gobierno de la significa-
ción del actual trabaja intensamente por 
reintegrar a la normalidad jurídica y 
constitucional la vida de la nación, se 
emprenden campañas para culpar a la 
Corona de la situación pasada, como si 
bastara derrocar la Monarquía para 
remediar los males internos que dieron 
lugar a ía Dictadura y para borrar los 
actos ilegales de ésta. Por ello es preci-
so que los amantes del orden y de la 
legalidad monárquica constitucional se 
manifiesten en toda España, para dar la 
sensación de su cuantía y de su firme 
voluntad de defender al régimen,y para 
que el Rey tenga la seguridad de que 
cuenta con el apoyo de la mayoría de 
los españoles. 
En este sentido se han dir igido más 
de un centenar de telegramas a la Ma-
yordomía de Palacio, firmados por las 
autoridades y otras destacadas personas 
de Antequera, y adheriéndose al acto 
de afirmación expresado, este semanario 
envió también el domingo anterior un 
despacho concebido en estos términos: 
«Mayordomo Mayor.—Palacio.—Ma-
drid. 
«Ruégele haga presente a Su Majes-
tad el Rey, en estos momentos de afir-
mación monárquica y constitucional, la 
¡adhesión inquebrantable que a su 
augusta persona hacen el director y 
redactores del semanario EL SOL DE 
ANTEQUERA.—Franc/sco Muñoz, direc-
t o r ^ 
G A R A G E C O R D O N 
CALLE AGUARDENTEROS 
AGENTE D E L 
C H E V R O L E T 
A U T O M Ó V I L E S - C A M I O N E S 
Para los partidos judiciales de 
ANTEQUERA Y A R C H I D O N A 
M A N U E L C O B O S C O R D Ó N 
Venta de accesorios y de Bomas. 
Reparación de auíoiRÓYíles y coeñes de aípilar. 
Lfl flCTUflLIDñD 
POLÍTICñ LOCAL 
Ya está casi despejada la incógnita de 
la futura organización del Ayuntamien-
to, aunque oficialmente nada hay a la 
hora en que escribimos. Desde luego 
el alcalde puede darse por descontado 
que lo será don José García Carrera, y 
este nombre es la garantía mejor para 
el porvenir de los intereses de Ante-
quera. 
Pepe García, como por todos se le 
llama, une á su juventud y simpatías 
personales, grandes dotes de talento y 
tacto político, que le llevarán a encauzar 
los asuntos del Municipio por rutas de 
orden administrativo, por seguros cami-
nos de orientación moderna respecto a 
los proyectos dp mejoras urbanas, de 
desarrollo de la cultura y de otras aten-
ciones que, como el turismo, reclaman 
el desenvolvimiento de un plan estudi.a-
do y constante; y, en f in, será una garan-
tía de que la marcha municipal, en todo 
orden de cosas, irá encaminada a una 
gran obra de progreso y bienestar para 
la ciudad. 
En los meses de vida que el actual 
Ayuntamiento tenga hasta que se cele-
bren las anunciadas elecciones, el alcal-
de nuev® y sus compañeros de Corpo-
ración han de enfrentarse con unas 
obras en marcha que requieren el más 
cuidadoso examen y la mayor atención, 
pues encierran un interés enorme para 
el pueblo, deseoso, de una parte, de ver 
resueltos los problemas de la pavimen-
tación, del saneamiento y del abasteci-
miento de aguas, y temeroso, de otra^ 
de que sea excesiva para su potencia 
económica la carga impuesta con las 
grandes reformas en proyecto. 
El legado que deja la fenecida Un ión 
Patriótica, a la que si hay que reconocer 
su buena fe, hay que tachar de profusa 
en sus propósitos y lenta en su acción, 
es de tal importancia que requiere un 
detenido estudio para corregir y mejo-
rar lo proyectado que sea de verdadera 
uti l idad. 
Las circunstancias,hay que reconocer-
lo, no son las mismas que disfrutó el 
Ayuntamiento anterior, que desperdició 
la ocasión de hacer, a poquísima costa^ 
unos grupos escolares de suma impor-
tancia para la población, y asimismo de 
obtener del Estado otras mejoras, que, 
como la cárcel nueva y la reforma de la 
estación, quedarán aplazadas indefinida-
mente por el plan de economías impues-
to por el Gobierno. 
A pesar de ello, el nuevo alcalde 
puede hacer una gestión brillante y e$ 
seguro la tendrá pues cuenta, además 
de sus dotes propias, con ayudas y 
colaboraciones eficacísimas, y por e l lo 
creemos que Antequera está de enhora-
buena. 
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€1 paso del 5r. Cstrada 
por Bobadiila 
El lunes pasó por la estación de Bo-
badiila, con dirección a Madrid, y des-
pués de haber asistido en Málaga a la 
boda de su Fiija, el Excmo. señor don 
José Estrada y Estrada, ministro de Jus-
ticia y Culto en el actual Gabinete. 
Los amigos del ilustre jurisconsulto 
en Antequera, donde cuenta con mu-
chos conocimientos y simpatías por su 
frecuente estancia en ésta, deseaban 
ti ibutarle el merecido homenaje por su 
elevación al importante cargo, y aunque 
el señor Estrada rehusa ser objeto de 
manifestaciones populares,—y, como 
| di jo a !a Prensa malagueña, desde que 
\ llega a la estación de Bobadiila ya no 
/ quiere ser más que Pepe Estrada,—le 
prepararon en ese centro ferroviario un 
:•• recibimiento digno de la personalidad 
a quien se le dedicaba, pero envuelto 
además, y sobre todo, en un ambiente 
^ de cordialidad y democracia muy dis-
t into a^ l de otros recibimientos pura-
mente'oficiales. 
» A las ochó de la noche partió de 
V ésta la caravana automovilista, cuyos 
| vehículos se estacionaron luego en la 
í plaza y calles adyacentes de la barriada 
* de dicha estación, siendo en número 
tal como nunca se ha visto reunido en 
ese lugar. Baste decir que se contaron 
; más de ochenta y cinco coches, siendo 
t de ellos unos quince de los demás 
¡ pueblos del partido judicial. 
El andén principal de la estación fué 
invadido por el público, siendo inmen-
sa la aglomeración a la hora de llegar 
el expreso en que viajaba el ministro. 
Tarea imposible de todo punto sería 
recordar a todas las personas que allí 
se encontraban, por lo que únicamente 
citaremos en primer lugar al alcalde 
don Francisco de la Cámara González, 
que con la mayoría de los-concejales 
constituían la representación del Exce-
ientísimo Ayuntamiento; ei juez de Ins-
trucción don Alejandro Móner y juez 
municipal don Antonio Gálvez; regis-
trador de la Propiedad don José Ca-
zorla; notario don Martín Oliva; sub-
delegado de Medicina don José Aguila 
Castro; jefe de Telégrafos don Francis-
co Estepa, y otros muchos funcionarios 
públicos. 
Naturalmente que el «grueso> de la 
manifestación lo constituían los amigos 
políticos de don José García Berdoy, 
quien con su peculiar actividad atendía 
a todo y a todos, especialmente a los 
representantes de los municipios del 
distrito. 
La estación aparecía adornada y bien 
alumbrada, quemándose además mu-
chas luces de bengala durante el tiempo 
que permaneció en aquélla el tren ex-
preso. Este entró en agujas poco des-
pués de las nueve, en cuyos momen-
tos la Banda municipal lanzó sus v i -
brantes acordes y se dieron vivas y 
aplausos al señor Estrada, que apareció 
en una de las ventaíiiUas del segundo 
coche. 
Pasaron a saludar al ministro el scñur 
Si Usted 
n e c e s i t a un t r a j e a c u d a a 
la r e a l i z a c i ó n q u e e n c a l l e 
M a d e r u e l o s e s t á h a c i e n -
d o l a 
Casa Berdún 
d o n d e a l o b j e t o d e a c a b a r 
p o r c o m p l e t o s u e n o r m e 
s u r t i d o d e p a ñ e r í a , h a c e 
u n a n u e v a r e b a j a e n d i c h a 
s e c c i ó n . 
MITAD D E P R E C I O 
V E R D A D 
E n l a C A S A B E R D U N , q u e 
s i e m p r e h a n c o b r a d o p o r 
h e c h u r a y f o r r o s 6 0 p t a s . , 
l e h a c e n a V . h o y un e s t u -
p e n d o t r a j e a m e d i d a p o r 
5 0 p e s e t a s . 
G a r a n t i z a m o s q u e e l g é n e -
r o a p l i c a d o a e s t o s t r a j e s 
v a l e 15 p t a s . m e t r o . 
FÍJESE BIEN EN LA 
O F E R T A 
P o r 5 0 p t a s . , u n g é n e r o 
q u e v a l e 4 5 ; u n o s f o r r o s 
q u e v a l e n 15 y u n a c o n f e c -
c i ó n e s m e r a d í s i m a p o r e l 
a f a m a d o c o r t a d o r g r a n a -
d i n o d e e s t a c a s a . 
¿TELAS A P E R R A 
G O R D A ? 
No las hay todavía pero están 
en camino para cuando se 
abra el nuevo local de calle 
García Berdoy, el señor Cámara Gon-
zález y otros, y a sus ruegos descendió 
del vagón, siendo efusivamente saluda-
do ya en el andén por la multitud de 
personas que lo ocupaban, de todas las 
clases sociales, oyéndose frases de sim-
patía y adhesión hacia la persona del 
señor Estrada y a su significación en 
los actuales momentos. El ilustre viaje-
ro, al que acompañaban algunos miem-
bros de su familia y numerosas perso-
nalidades de Málaga, Alora, Ronda y 
otras poblaciones de la provincia, mos-
tróse visiblemente sorprendido y emo-
cionado por el recibimiento, que al de-
cir de h?bitantes del anejo de la esta-
ción de Bobadiila, ha superado en nú-
mero y calidad a cuantos hasta ahora 
se han tributado en dicho punto. 
El señor Est/ada permaneció en el 
andén hasta la hora de partir el tren, 
acercándosele a saludarle una comisión 
de obreros ferroviarios, que le pidió su 
apoyo para la resolución favorable de 
asuntos pendientes que interesan a d i -
cho personal. 
Próximamente a las nueve y media 
continuó su marcha el tren, repitiéndo-
se los aplausos y vivas al Rey, a Espa-
ña y al señor Estrada con gran entu-
siasmo, y a los cuales el ministro co-
rrespondía desde la ventanilla en que 
iba asomado. 
Con el ministro venía desde Málaga 
su íntimo amigo don Juan Muñoz Go-
zálvez, el que fué también objeto de 
cariñosas manifestaciones de simpatía 
por parte del público, que asimismo se 
las tributó al señor García Berdoy al 
subir éste al tren y aparecer en una de 
las ventanillas junto al señor Muñoz 
Gozálvez. Ambos siguieron para Ma-
drid, acompañando al ministro de Jus-
ticia y Culto. 
a. 
Entre las representaciones de los 
pueblos figuraban los señores siguien-
tes: 
De Fuente-Piedra: don Diego Monte-
ro León, don Joaquín Navas Montero, 
don Juan y don José Acuñas del Pozo, 
don Manuel V. Montero, don Vicente 
Rubio Dorado, don Francisco Martín 
Mora, don Pedro Montero Navarro, 
don Joaquín Cortés Gálvez, don Fran-
cisco Rubio León, don Antonio Velasco 
Fajardo, don Manuel Ruiz López, don 
José Sánchez Gallardo, don Vicente 
Ligero Palomo, don José Rodríguez 
Zambrana y don José Segura Corti jo. 
De Mol l ina: don Antonio Vergara 
Pérez, don Antonio Moreno Rubio, don 
Francisco y don Juan Ordóñez Díaz, 
don Alfredo Morales Rubio, don Agus-
tín Ramírez Mesa, don Juan Navarro 
Rodríguez, don José Muñoz Díaz, don 
José Luis Velasco García, don Antonio 
Fernández Sánchez, don Alonso y don 
Francisco Rubio Fernández, don Felipe 
Rubio Moreno, don Virgi l io Torres Pe-
ñalver, don José Salinas Muñoz, don 
Antonio Borrego Rojas, don José García 
Ruiz, don Miguel Cano Rodríguez, don 
José Luque García, don Francisco Pozo 
Palomino y don Ignacio Rebollo Ruiz. 
, D d Valle de Abdalajís: don Gregorio 
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Santamaría Manzanares, don Frutos 
Jácome García, don Antonio Pérez 
Castillo, don Francisco Conejo Muñoz, 
don Ricardo Mir Conejo, don Francisco 
Ramos Conejo, don José Castillo Pérez, 
don José Armero González, don Fran-
cisco Bravo Mir, don juán Romero Pa-
checo y don Antonio Becerra. 
De Humilladero: don )osé Galisteo 
Ruiz, don Gaspar Cortés Navarro, don 
Cristóbal Alcalá Soriano, don Diego 
Casero Rodríguez, don Jerónimo Ro-
dríguez Fernández, don José y don Isi-
doro Pinto Carrión, don Antonio Pérez 
Velasco, don Juan Alcoba Pérez, don 
Eugenio Gi l Pozo, don Manuel Gómez 
González, don Antonio Doblas Gómez, 
don Rafael Alarcón Ruiz, don Rafael 
Mérida Alvarez, don Rafael Corbacho 
Pérez, don Antonio Ruiz Navarro, don 
José Cortés González, don José Calle 
Alarcón y don José Velasco Casasola. 
UN BAILE QUE DEBE 
SER TRADICIONAL 
El sábado día 8, por la noche, tuvo 
lugar en el Salón Rodas el anunciado 
baile organizado por el Antequera F. C. 
La falta de espacio nos impide ser 
muy extensos en la reseña del acto, 
que se desarrolló dentro de un perfecto 
y puro ambiente de alegría y sana ex-
pansión. 
El local, artísticamente adornado, 
presentaba un conjunto magnífico, del 
que se destacaban, con indudables no-
tas de un valor inestimable, las risas 
cantarínas e inefables de nuestras mu-
jeres, de rostros nimbados por la 
aureola de la belleza y de la juventud. 
Ambiente ta! de simpatía, no tenía 
más remedio que borrar hasta lo imbo-
rrable, dándose rienda suelta a la fra-
ternidad, hermanada con la corrección 
y el buen gusto más exquisitos, hacien-
do de esta forma que las horas transcu-
rriesen a una velocidad indeseada. 
Se nombró Reina de la fiesta, galar-
dón que recayó en la bella señorita 
Lolita Navarro de los Réyes, por dere-
cho propio, que fué proclamada como 
tal majestad por el presidente de la 
Sociedad organizadora, don Román de 
las Heras Espinosa, y siendo recibida 
por los concurrentes a la fiesta con 
vivas y aplausos verdaderamente since-
ros, puesto que la elección era una 
resultante de las dotes naturales y no 
una imposición. Sonaron los acordes de 
la Marcha Real en honor de la gentil 
Reina y prosiguió la fiesta con el impe-
rio de la alegría y el buen humor, d u -
rando hasta altas horas de, la madrugada 
y dejando en todos los asistentes una 
gratísima impresión. 
Pepas y Pepes 
En postales religiosas, gran 
variedad de santos. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 





Irioidad de Rolas, 11 
C r e s p o n e s d e s e d a p a r a 
v e s t i d o s , a 2 . 5 0 p e s e t a s . 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s 
y v e s t i d u r a s d e n o v i a , a 15 
C o r l e s d e v e s t i d o s , d e s e -
d a p a r a s e ñ o r a , a 8 p t a s . 
C o r t e d e p a n t a l ó n t e n n i s , 
g r a n f a n t a s í a , 12 p e s e t a s . 
C o l c h a s d e m a t r i m o n i o , 
8 p e s e t a s . 
B a l i s t a s y e t a m i n e s p a r a 
v e s t i d o s n o v e d a d , a 0 . 4 0 
p e s e t a s . 
C o r t e d e t r a j e p a r a c a -
b á i l e r o , g r a n f a n t a s í a , 4 0 
M a n t o n e s d e M a n i l a , c a s i 
r e g a l a d o s » 
Acuda en seguida a 
e s t a r e a S i z a c i ó n 
d o n d e e n c o n t r a r á 
los mejores artícu-
los a los más reduci-
dos precios. 
CASA LEON 
trinidad de Rojas, 11 
La Caja de Ahorros y 
Préstamos 
Eí pasado domingo celebró sesión la 
junta general de esta entidad, bajo la 
presidencia de don José García Berdoy, 
al objeto de conocer las cuentas del 
año anterior y elegir los miembros del 
Consejo de Administración que regla-
mentariamente cesaban en sus cargos, 
siendo reelegidos los m¡cmos señores y 
aprobad-a la memoria y balance, de ios 
cuales recogemos los siguientes datos^ 
que demuestran el auge y beneficiosa 
incremento que de añu en año alcanza 
nuestra benemérita Caja de Ahorros y 
Préstamos. 
Las cifras más destacadas del ejerci1-
cio fueron las de reintegros, que alcan-
zaron un total de 1 .Q^^bO.OSies decir,un 
aumento de cvrca de 500.000 pesetas 
sobre el año anterior. Nada de part icu-
lar tiene tal aumento, si tiene en 
cuenta que la región es esencialmente 
agrícola y por fuerza todas las vic is i tu-
des de la agricultura han de reflejarse 
en las ooeraciones de la Caja. Los pre-
cios bajos y quizá poco renumeradores 
de los productos agrícolas aumentan 
las necesidades de los pequeños labra-
dores, obligándoles a disponer de sus 
ahorros o a solicitar préstamos. Esto ha 
hecho también que la cuenta de presta-
tarios haya sufrido ua aumento de 
100.000 pesetas, quedando én fin de 
ejercicio con un saldo de 789.836.33. 
La cuenta de fondos públicos fué 
reforzada con la compra de pesetas 
nominales 250.000, en Deuda amortiza-
ble al 37o. y la de préstamos hipoteca-
rios experimentó también aumento de 
más de 200,000. 
Pero si la labor de la Caja destaca en 
el cumplimiento de sus fines de estimu-
lar al ahorro y luchar contra la usura, 
no menos resalta con las obras extraor-
dinarias como la creación y sosteni-
miento de cinco becas para estudiantes 
pobres del Instituto, en io que ha inver-
tido la suma de 3,206,25 pesetas; los 
premios otorgados al cumplirse el 25.* 
aniversario de la fundación de la Cajar 
a los imposiíores más antiguos y 
asiduos, importantes 350 pesetas, y 
1.047 en imposiciones de una peseta 
libretas donadas a cada uno de ¡os 
recién nacidos en Aníequera y su térmi-
no municipal, durante el año; y asimis-
mo, entre otros donativos, el de 2.500 
pesetas para ayudar a las obras de 
reparación del edificio del Asilo de San 
José (Hermanitas de los Pobres), y el de 
100 oara la suscripción abierta por 
EL SOL DE ANTEOUERA para el reparto 
de juguetes a los niños pobres el día de 
Reyes. 
Todo ello, a más del grupo de casas 
baratas que cede a obreros impositores 
de la Caja, con preferencia a los que 
mayor número de hijos tienen, hacera 
que la obra de esta institución sea un 
galardón para sus dirigentes, que des-
interesadamente laboran en beneficio 
del pueblo de Antequera, colocando a 
la Caja a la mayor altura entre las de su 
índole. 
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Crespones Seda, Velos Sevilla 
Cresp y Charmés 
para abrigos de Primavera 
Artículos indiscutibles de 
C I U D A D D E S E V I L L A 
¡Maldita borrachera! 
Mis amigos de ayer bien saben que 
profesaba gran respeto y profundo ca-
riño al doctor don Juan Rodríguez de 
Mendoza, sabio médico procedente de 
Ja Facultad de Granada y a la vez ora-
dor notable, que en el Liceo de Málaga 
y en la Sociedad Económica probó sus 
talentos, discutiendo temas de grandes 
dificultades, de esos que no están al 
alcance de todas las inteligencias. 
Me parece que lo estoy viendo, a 
pesar de que hace más de quince años 
que dejó este mundo, víctima de sus 
deberes, pues pagó con la vida los sa-
crif icios que realizó en una epidemia 
de tifus que se desarrolló en el barrio 
del Perchel. 
Era alto, muy alto, con ojos negros 
muy expresivos, barba hasta el pecho, 
la cual era blanca como la nieve, y pei-
nada con cierta coquetería; más bien 
grueso que delgado, nariz acaballada 
de roja punta, dentadura muy igual, 
pero ennegrecida por la nicotina de los 
cigarros puros que a todas horas fu -
maba, y labios un tanto salientes. Su 
andar tenía algo de majestuoso, como 
el de los presidentes de una procesión, 
y su charla era amena y atrayente. 
Don Juan tenía un vicio que todo el 
mundo ignoraba. Por las noches, des-
pués de la comida, acostumbraba a be-
berse unas cuantas copas de Ojén, que 
a veces se le subían a la cabeza. Se 
acostaba y quedaba dormido sin que 
jamás saliese de noche, más que en 
caso de tener enfermos graves, pues 
entonces se dominaba y no bebia, ya 
que era hombre de voluntad de hierro. 
Entre su clientela figuraba la mar-
quesa de Alhaurín, dama aristocrática 
que aun conservaba residuos de esplén-
dida belleza, y de la que un tiempo es-
tuvo el médico enamorado aunque ja-
más se atrevió a decirle nada que pu-
diese traslucir su pasión. 
Como gozaba la marquesa de una 
salud excelente, rara vez necesitaba los 
servicios del doctor; pero cuando a 
éste lo llamaba la preferí) a toda la 
clientela y era la primera visita que 
hacía. 
Cierta noche hallábase aun de so-
bremesa el médico, con la botella de 
aguardiente por delante, cuando entró 
el criado a decirle que la marquesa lo 
necesitaba por sentirse enferma. 
Vaciló un momento don Juan, se 
puso en pie, y creyendo que no había 
bebido lo bastante para sentir los efec-
tos de la borrachera, contestó al criado: 
—Díle que voy en seguida. 
—¿Engancho el coche? 
—No; iré a pie. 
Entró en el cuarto, se puso el gabán, 
tomó un estuche que sobre la mesa 
tenía y salió a la calle. 
100 cartas y sobres, forma Ministro 
con membrete, 8 pesetas. 
E L S I G L O X X 
J O S E N A V A R R O 
B E R D U N 
i i M e l i . F e r u i M 
Realización verdad de 
todos los artículos de 
invierno. 
A los pocos momentos comprendió 
que no estaba en estado de visitar. Las 
casas bailaban y no acertaba a echar el 
paso bien. Mas confiado en sus ener-
gías siguió. 
Entró en la alcoba de la marquesa, y 
después de saludarla y tomarle el pulso, 
extrañó la postración de ésta. Le puso 
el termómetro y había fiebre. Empezó a 
auscultarla y le era difícil. En vanó se 
esforzaba por averiguar qué dolencia 
padecía la enferma. Estimó, desde lue-
go, que su torpeza era hija de su es-
tado alcohólico, y se le escapó decir: 
—¡Maldita borrachera! 
A pesar del tono bajo en que hizo la 
exclamación debió oírlo la enferma, 
pues abrió los ojos y lo miró fijamente. 
A l llegar a su casa se encontraba ya 
casi fresco y empezó a meditar sobre 
su vicio, considerando que a no ven-
cerlo, acabaría por desacreditarse, pues 
a su estado se debía, indudablemente, 
la torpeza con que obró aquella noche. 
Lleno de coraje, contra sí mismo, se 
acostó, y gran rato estuvo despierto. 
Estaba vistiéndese por la mañana y 
dispuesto a ir de nuevo a visitar a la 
marquesa, cuando llamaron a la puerta 
del cuarto. 
Era el criado con una carta. 
—Sin duda, pensó, comprendiendo 
que soy un borracho, me dice que no 
vuelva ya más por su casa. 
Abrió y leyó la perfumada misiva. 
Decía así: 
«A pesar de mi sopor, escuché ano-
che que a sus ojos no pasó desaperci-
bido el estado de embriaguez en que 
me veía. ¡Qué vergüenza! Le envío ese 
billete de mil pesetas como pago de la 
visita, y sólo le suplico, por lo que más 
ame en el mundo, que la escena de 
anoche quede en el secreto. Como es 
caballero confío en que me atenderán 
El doctor quedó asombrado. 
Jamás esperaba aquel desenlace. 
Y añade, quien bien lo sabe, que ni 
el doctor volv ió a beber aguardiente, 
ni la marquesa Jerez, que fué su pre-
dilecto. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
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Aparatos electrodinámicos 
S C R E E N ' G R I D 
Radioreceptores para enchufar a corriente 
alterna de 7 y 8 válvulas, con altavoz elec-
trodinámico, desde 1.480 pesetas. 
Combinaciones de receptor electrodinámico 
y gramófono eléctrico en artísticos muebles. 
Los aparatos 
ATWATER KENT 
unen a su gran amplificación, la mayor re-
ceptividad conocida en aparatos de radio. 
Demostraciones gratuitas a domicilio. 
V e n t a a p l a z o s y c o n t a d o . 
Para detalles diríjanse a L - U C E I I M A , 2 S . 
José Carreira 
FABRICANTE DE E L E C T R I C I D A D 
Laboratorio oficial para el contraste, 
limpieza y reparación de conta-
dores y toda clase de apa-
ratos eléctricos. 
Tarifa autorizada oficialmente, muy 
económica. 
Solicite un ejemplar en las oficinas, 
LUCENA, 28 
I UTO III0 VI LE c h m k o i e t t A i n i O H E S 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud. una demostración. 
Concesionar ios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H 1 E S V L f l V D f t 
M A L A 6 A 
Sucursa l en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
M E S O N E S , 18 
BOU O B A N T C Q U E H A 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
X E L E P ^ O N O i S z f : = : A M T K Q T ^ T E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
deF público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C I A S :-
ENFERMO 
i j , ¿í. .f;. r f t A rt f\ • 
Se encuentra enfermo, aunque no de 
icuidado, don Diego Casero Casero. 
Deseárnosle alivio. 
E N H O R A B U E N A 
Nuestro paisano y distinguido amigo 
don Jesús Ramos HéireVo, nos comuni-
ca haber cesado en el cargó de tesorero 
del Colegio Oficial de Agentes Comer-
ciales de Granada y su provincia, para 
ocupar la vicepresidencia efectiva y el 
cargo accidental de presidente de dicha 
asociación. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, doña Reme-
dios Vázquez, esposa de nuestro amigo 
el industrial don Jacinto 0.a Pedraza. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
En Granada, donde residía, ha falle-
c ido doña Teresa Rodríguez Ferrer, 
madre del industrial de esta plaza don 
Miguel Lopera Rodríguez. 
Descanse en paz la finada y reciban 
nuestro pésame su hijo y demás familia. 
En la tarde del 8 del actual tuvo lugar 
la ceremonia nupcial de la bella y sim-
pática señorita Patrocinio Casero Ca-
sero, con nuestro amigo don Antonio 
Velasco Ruiz. El acto se celebró ante 
jbonito altar instalado en la finca El Pon-
jtón, domicil io de la señora viuda de 
|Casero, madre de la novia; bendiciendo 
lia unión el párroco de San Miguel don 
Nicolás Lanzas, y siendo padrinos don 
^Leonardo Velasco Ruiz y espesa, her-
imanos del contrayente. Por éste firma-
r o n el acta como, testigos don Manuel 
rCremades Caparros y don juán Rodrí-
ijguez Ruiz, y por la novia, don Antonio 
|Casero Moreno y nuestro enviado don 
Fernando Villalba Troyano. 
f Entre la concurrencia, que fué es-
pléndidamente obsequiada, vimos, entre 
otros que sentimos no recordar, a los 
hermanos de la novia don Antonio, don 
Diego, don Luis, don Joaquín y doña 
Josefa, y a los hermanos del novio, don 
Luis y señoritas Enriqueta y María; do-
ña Felisa Casero, don Fernando Grana-
dos y esposa; don Justo Muñoz Checa; 
don Teodoro Sánchez Puente; señora 
de Granados (don Cristóbal); señora 
viuda de Rodríguezrdon Juan Gallardo, 
don Antonio Ruiz y esposa, don Miguel 
Casero, don Ramón Díaz, don Ricardo 
Alarcón, don Luis Casero, don Joaquín 
Otero, don José Navarro, don José M.a 
Rodríguez, don Joaquín Galisteo, don 
Rafael Alarcón, don Antonio Ruiz, don 
Jesús Casero,, don Antonio Cabello, 
don José Vidal y don Eduardo Soria. 
Señoritas de Granados (don Fernan-
do y don Cristóbal); de Sánchez Puen-
te; de Alarcón y de Rodríguez Casero. 
A la nueva pareja, que marchó para 
Córdoba, Madrid y Sevilla, le deseamos 
eterna luna de miel. 
IGLESIA DE LA I N M A C U L A D A 
(ASILO) 
Los días 19 al 21 se celebrará solem-
ne tr iduo al Patriarca San José, siendo 
los ejercicios a las cuatro y media, con 
exposición de S. D. Majestad, santo 
Rosario, letanía cantada y gozos en ho-
nor del Santo. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
T 
de la acreditada fábrica de 
viu w í DE mmii DE BIMOS 
ANTEQUERA 
VIAJE COMERCIAL 
Para Barcelona, Sabadell y Tarrasa, 
en viaje de compras, ha salido don José 
Berdún Adal id. 
LA SEMANA SANTA 
Faltan cuatro semanas para la Sema-
na Santa, y reina la inseguridad sobre 
si se celebrará alguna procesión que 
contribuya a que esos días haya algo 
que ver, y sobre todo que evite el per-
juicio que a comerciantes, industriales 
y trabajadores en general producirá la 
falta de acicate para que la gente gaste 
y vengan forasteros y campesinos que 
dejen util idad al pueblo. 
Antes al contrario, la falta de proce-
siones hará que muchas personas se 
vayan a otras capitales y aun a pueblos 
que como Archidona han tomado el 
asunto con un entusiasmo digno de 
imitar. 
Esperamos que pueda concertarse el 
desarrollo de las obras con el interés 
de los industriales interesados, que nos 
piden insistamos en este asunto, y cuyo 
ruego trasladamos ai nuevo Ayunta-
miento. 
MÁS DE POLÍTICA LOCAL 
Nos llegan noticias de que algunos 
elementos de la disgregada U . P. pro-
yectan constituirse en partido político 
en relación, con grupos afines de otras 
capitales. Para ello se dice que hoy 
celebrarán reunión en finca del término. 
La agrupación socialista trabaja acti-
vamente para aumentar el número de 
sus afiliados, disponiéndose a probar 
sus fuerzas en las elecciones próximas. 
Esto es lo poco que sabemos sobre 
el movimiento político local, a mcnóS 
que añadamos, refiriéndonos a otros 
sectores, que los republicanos están... 
en la «chimenea>. 
fl 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de San Pedro 
durante los días46 y 17; pasando a la 
de las Descalzas los días 18 al 20, y el 
21 y 22 a la de los Remedios. 'l 
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A C E I T E S 
D E O L I V A F I N O S 
Envasados en bidones desde un 
litro en adelante, a precios 
reducidos. 
Venta al detall, en el despacho de 
J A B O N E S 
Y , núm. 8 
S A N T A CUARESMA 
Ei 19, día de San José, fiesta de guar-
dar y ayuno. El viernes, ayuno con abs-
tinencia. El sábado, ayuno. 
Los días 20 al 22, solemne triduo al 
Señor del Mayor Dolor, en la iglesia de 
San Sebastián, siendo el ejercicio media 
hora después del toque de oraciones, 
con sermón las tres noches, a cargo del 
señor vicario. 
DEL I N S T I T U T O 
El propósito del Gobierno de supri-
mir las Comisarías regias de los Insti-
tutos, ordenando a sus titulares se rein-
tegren a sus cátedras, dará lugar al cese 
del actual comisario del de Antequera 
don Francisco de Luis Cremades. 
El próximo martes marchará a Sevi-
lla, con objeto de visitar la Exposición 
Iberoamericana, un grupo' de alumnos 
de nuestro Instituto, acompañados del 
culto catedrático don Manuel Chaves. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con gran solemnidad se está cele-
brando desde el día 12 el septenario a 
la Virgen del Consuelo en la iglesia de 
San Pedro, donde radica la antigua 
hermandad de su nombre. Las funcio-
nes de la tarde, sobre todo, dan lugar 
a una extraordinaria asistencia de fiéles, 
siendo el predicador el R. P. Diego de 
Jesús Crucificado, carmelita, superior 
del convento de Zafra, quien, como el 
año anterior, demuestra sus grandes 
dotes de orador sagrado. 
El septenario termina el martes pró-
ximo. 
El día 27 dará comienzo en la iglesia 
de Santo Domingo, la novena que la 
Pontificia y Real Archicofradia del Dulce 
Nombre dedica a su titular y a la vene-
rada imagen de la Virgen de la Paz, 
estando encargado de la predicación el 
notable orador sagrado don Ismael Ro-
dríguez, canónigo de la S. I. Catedral 
de Málaga. 
El 5 de Abri l también se empezará 
en la iglesia del Carmen, la novena que 
a su milagrosa titúlar dedica la Herman-
dad de Ntra. Sra. de la Soledad. 
Predicará el elocuente magistral de 
Burgos, don Félix Arrarás. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES 
Mañana lunes, a las nueve de la no-
che, celebrará esta entidad asamblea ge-
neral ordinaria, correspondiente al mes 
en curso. 
En esta reunión se tratará, entre otros 
no menos importantes,de un asunto que 
por repercutir en toda la dependencia 
debe igualmente preocupar a todos, 
rogándose la puntual asistencia de to-
dos los asociados y de los que, no sién-
dolo aún, deseen darse de alta. 
Conviene repetir una vez más que la 
Federación de Dependientes de Comer-
cio y Empleados de Oficinas, no perju-
dica a ningún individuo porque su nom-
bre figure en las listas de socios. Por el 
contrario, sí puede beneficiarse y no 
poco, pues la misión de la Federación 
es velar por los intereses de cada uno 
de sus componentes y de la clase en 
general.—¿7 Comité Directivo. 
«ANTEQUERA POR SU AMOR» 
Como todos los años, esta revista de 
propaganda local publicará un número 
de Semana Santa, con fotografías inédi-
tas de imágenes veneradas, vistas nue-
vas de la población, etc., etc., acompa-
ñadas de trabajos literarios de excelen-
tes colaboradores. 
El número próximo de • Antequera 
por su Amor» superará a los anteriores 
en su presentación e interés, siguiendo 
adelante en la empresa de divulgar la 
historia y el tesoro artístico de la ciudad, 
sus bellezas naturales y pintorescas, su 
importancia industrial y comercial y su 
progreso en todos los órdenes de la 
vida moderna. 
En curso de publicación el número 
expresado, se admiten anuncios hasta 
el día 22 del mes de Marzo. 
EL Ú L T I M O BAILE 
El domingo de Piñata celebráronse 
sendos bailes en los Círculos Recreativo 
y Mercantil, cuyos salones viéronse ani-
madísimos, superando el número de 
mujeres guapas al registrado en las pr i -
meras fiestas y asimismo el de disfraces. 
El elemento masculino hizo lo posi-
ble por distraer y obsequiar al bello 
sexo, bailándose hasta alias horas de la 
madrugada. 
Los presidentes y directivos de am-
bas sociedades pueden sentirse satisfe-
chos del éxito. 
mum DE CALZADOS 
de todas clases, a precios baratísimos. 
Zapatería ds Frías 
Calle Lucena, 54 y Duranes, 1. 
Se admiten ofertas para el t r a s p a s o 
del establecimiento con todas «jus tjjxsi-
, terc ias, 'y >arq(!ilivr (Tel locáí;' • I 
V e l o s d e l u í , a 9 0 c l s . 
! E l mayor surtido y lo más moderno 
¡ en velos de tul, desde noventa cén-
timos a veinticinco pesetas, lo 
encontrará 
ARBITRIOS MUNICIPALES 
Se ha concedido un plazo de quince 
días para que los propietarios de carros 
y bicicletas se provean Ide las placas y 
medallas que acreditan!, su inscripción 
en el Negociado de Rodaje del Excmo. 
Ayuntamiento, advirtíéndose que trans-
currido dicho plazo no se permitirá la 
circulación de vehículos que no l l even 
ja placa o medalla correspondiente. 
N I U N D E T E N I D O 
El señor alcalde ha felicitado al jefe 
de Policía señor Ouirval, y éste ha 
transmitido la felicitación a los indivi-
duos a sus órdenes, por la vigilancia 
prestada en los pasados Carnavales. 
Es de consignar que durante esos 
días no se ha registrado ninguna deten-
ción. 
Pepas y Pepes 
Una buena p l u m a estilográfica. 
D E S D E 4 P E S E T A S 
Or vunt» la librería «El Siqlo XX». 
Catálogo de Prensa 
Editado por la Casa Rudolf Mosse 
Ibérica, S. A., hemos recibido el Catálo-
go de Prensa de España 1930, con 
apéndice para Portugal. 
Esta publicación, única en su género 
en España, aparte del esmero con que 
está editada, constituye, por lo que se 
puede apreciar, un elemento úti l ísimo 
para el Comercio y la Industria, puesto 
que contiene todos los periódicos y re-
vistas de España y un escogido resu-
men de Portugal, con sus correspon-
dientes tarifas de publicidad. 
Debemos hacer constar, en su elogio, 
que en la empresa no ha presidido otro 
móvil que el de proporcionar gratuita-
mente al comerciante o industrial que 
lo necesite, un cúmulo de datos inapre^-
ciables para cuando tengan que planear 
sus campanas de publicidad; necesidad 
que cada día se hace más constante en 
virtud de las exigencias comerciales. 
Desde estas columnas felicitarnos a 
la Casa Rudolf Mosse Ibérica, S. A.( 
por su loable esfuerzo, y hacemos cons-
tar que dicho esfuerzo es uno de los 
varios que la han hecho acreedora a 
que la Exposición Internacional de Bar-
celona la concediese el Gran Premio y 
Medalla dé Oro en recompensa a sus 
métodos de publicidad. 
OL SSMÍ OES ^NI egumiA 
PHILIPS RADIO 
La única marca que garantiza todos sus aparatos por un año, me-
diante certificado. 
La única marca que presenta receptores desde 325 pesetas, ali-
mentados totalmente por corriente alterna. 
La única marca que vende sus aparatos y accesorios a plazos 
hasta de un año. 
El receptor 2511, sin pilas ni baterías, sin antena, con sólo una toma 
de tierra, permite la recepción en potentísimo altavoz de todas las 
emisoras de alguna importancia, con una fidelidad de 
tono incomparable. 
C O I S T C K S I O K T J L H I O : 
G A R A G E A L A M E D A 
CRONICA DE S U C E S O S 
NO QUIEREN QUE SE LLEVE 
A SU ESPOSA 
En un corti jo próximo a Vilianueva 
de Cauche habita actualmente con sus 
padres Francisca Melero Romero que 
casó hace próximarnente un año con 
Antonio José Pérez Arenas, de 27 años, 
domiciliado también en otra finca del 
Puerto del Barco. Francisca te fué con 
sus padres al aproximarse el parto, y 
cuando el marido fué a verla para 
decirle que cuándo se iba a ir con él, 
ella le dijo que esperara unos días a 
que se repusiera. Pasados éstos, el 
marido.limpaciente, volvió en busca de 
su esposa, y los suegros, no sólo se 
opusieron a que se llevase a la mujer y 
la cría, sino que profirieron amenazas 
graves contra Antonio José. E n l i s t a 
de ello, éste ha presentado denuncia én 
el Juzgado de Instrucción. 
A lo que parece, los padres de Fran-
cisca no quieren que vuelva con su 
esposo, porque éste le hace objeto de 
malos tratos. 
MUERTE REPENTINA 
La Guardia civil del puesto de Boba-
dilia fué avisada de que en el andén de 
la estación se hallaba un hombre mo-
ribundo. Personada la Benemérita y 
avisado el médico de la Compañía de 
Ferrocarriles, cuando éste llegó era ya 
cadáver el desconocido, que por las 
trazas se trataba de un mendigo,que iba 
de paso por aquel anejo. 
i 
Por la documentación encontrada a l ' 
interfecto se sabe que su nombre era 
Francisco Moreno Fernández, natural 
de Benamocarra, 
LO ATROPELLA UNA BICICLETA 
El barrendero Gaspar Gómez Rosal, 
de 63 años, se hallaba en el paseo cum-
pliendo con su importante misión,cuan-
do pasó un ciclista fugaz que le empujó, 
cayendo al sueiO sin sentido, mientras 
el atropellado! se daba a la fuga. Con-
ducido al hospital, se le apreció herida 
contusa en la región occipital y otras 
lesiones, a más de sufrir un ataque de 
eclampsia. 
El pobre hombre, afortunadamente,se 
halla fuera de peligro, y aunque el 
cicl istaj io se ha presentado a la Policía, 
ésta confía en que averiguará su para-
dero. 
NO SABE QUIÉN LA ATROPELLÓ 
La vecina de la calle Juan Casco, 
Antonia Díaz Pozo, de 65 años, ingresó 
en el hospital con una luxación de la 
articulación de la pierna izquierda, 
calificada de grave por la edad que 
tiene la accidentada. Según su declara-
ción, la lesión se la produjo una caba-
llería ai atrepellarla cuando iba para la 
plaza de Abastos, y por las señas que 
dió fué interrogado un muchacho llama-
do Juan Alvorez, que vive en la calle 
San Pedro, pero el cual niega ser autor 
del atropello. 
Lo que sí se sabe es que a la anciana 
le guita el «alpiste» y a lo mejor no 
hubo atropello, sino caída casual. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de lás 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y die-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección ai precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
MAESTRA N A C I O N A L 
excedente, da clases de primera ense-
ñanza, Bachillerato elemental y Magiste-
rio. Informarán en esta Administración. 
SE A L Q U I L A 
un piso en calle Lucena número 33. 
Razón: calle Diego Ponce, Almacén 
de Vinos. 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. 
Darán razón en la Administración de 
este periódico. 
SE A L Q U I L A 
casa calle Campaneros, números 11 y 13. 
Informarán en calle Romero Roble-
do, 22. 
PÉRDIDA 
de un impermeable <pluma>, el domin-
go de Piñata. Llevaba un par de guan-
tes en un bolsillo. 
Se gratificará a quien lo entregue $n 
esta Administración. 
eu y o L f m ANTEQUERA 
Un caso duro 
—¿Tiene usted la bondad 
de cambiarme este duro? 
—jCótr.o no! ¡Ya lo creo!... 
¿Mas qué es lo que miro? 
Este duro es más falso 
que el alma de Judas. 
—Ya lo sé. ¡Bah, una cosa! 
¿Le extraña éso, amigo? 
—¡Hombre, Juan, no comprendo 
su casi insolencia! 
Sabe usted que ese duro 
es más malo que el hipo 
y lo viene a cambiar 
cual si fuera así hacerlo 
algo justo en verdad. 
¡Sí que es eso cinismo! 
— Poco a poco, señor. 
¿Es que usted no se acuerda 
de que miércoles hoy 
de Ceniza es? ¿Me explico? 
—Bueno, y ¿qué que así sea? 
Yo a usted no comprendo. 
—¡Cómo no, si esto es 
por demás bien sencillo! 
Siendo de Carnaval 
ahora el tiempo, ¡caramba! 
que me cambie a mí usted 
este duro ilegitimo 
nada más natural 
hay pues nadie lo ignora 
que cuando es Carnaval 
pasa todo, hace siglos. 
Por el uno y por el otro, 
ANGEL PALÁNQUEX 
o e p o R i e s 
Probablemente el día 19, festividad 
de San José, tendrá lugar un aconteci-
miento futbolístico a base del equipo 
titular y el Córdoba, si las gestiones 
emprendidas dan el resultado apetecido. 
Aunque la noticia la acogemos a 
título de rumor, no dudamos en reves-
tirla de cierta veracidad, por tratarse de 
un encuentro casi concertado hace 
varias semanas y que se suspendió a 
consecuencia del mal tiempo. 
De no poder celebrarse dicho día 19, 
que creemos, repetimos, que sí, se 
daría este partido el domingo próximo. 
Además de este sensacional encuen-
tro (el Córdoba es un potente equipo), 
el Antequera F C. gestiona la celebra-
ción de otros varios con téams foraste-
ros en los domingos siguientes, los 
cuales se anunciarán con tiempo oportu-
no para el debido conocimiento de 
nuestros caros lectores. 
Deseamos vivamente que todo se 
realice. 
El próximo domingo, si el espacio 
nos los permite, dedicaremos una pa-
rrafada a la cuestión Stádium, tan im-
portante para la vida deportiva de Ante-
quera y que nosotros no hemos olvida-
do, aunque la hayamos silenciado por 
cuestión de oportunidad. 
F. QUIPIER 
Raquitismo 
r Antes de que sea incurable ^ 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
Aumenta la v i ta l idad, favorece el desarron 
[lio de los huesos y est imula el apetito.] 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobádo por la Real Academia de Medicina, 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
para evitar 
imi tac iones . 
P R O Q R ñ T n ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X Í H , hoy do-
mingo, de cuatro a seis de la tarde. 
I.0 Pasodoble «Unión Nacional», 
por Forrocci. 
2. ° Foxtrot «Kilima», por Ch. 
Virtch. 
3. ° Fox-pasodoble «¡Always Sevi-
lla, Yes!>, por J, ¡barra. 
4. ° Fantasía de la zarzuela «Alma 
de Dios», por J. Serrano. 
5. ° Chotis castizo «iPostineroi», 
por J. Grut?. 
6. ° Pasodoble «Legionarios y Re-
gulares», por A. S. del Valle. 
MI TIENDA 
Lucena , 14 
Participa a s u distinguida cl ien-
tela que h a recibido gran surtido 
en inedias de I7ÍI0 y seda de la 
acreditada marca . 
que ha obtenido el Gran Premio 
en la Exposición de Barcelona. 
MI TIENDA 
Lucena , 14 
EL ANECDOTARIO 
DE M U Ñ O Z SECA 
Una disposición testa-
mentaria 
Don Pedro Muñoz Seca iba todas las 
mañanas al café de Levante, donde pe-
día café con media tostada. A l entrar 
compraba «A B C», leyéndolo mientras 
desayunaba. 
En el momento de marcharse, llegaba 
indefectiblemente una pobre mujer, a la 
cual daba la media tostada y el «ABC» 
que ya había leído, para que lo ven-
diera y sacara la «perra chica», que en-
tonces valían los periódicos. 
Esto se repitió durante más de año y 
medio, hasta que un día la vieja dejó 
de acudir al café a recoger la media 
tostada y el periódico. 
Una semana más tarde, se presenta-
ron al famoso comediógrafo dos pobres 
mujeres. 
—Echará usted de menos—le di je-
ron—a la anciana que venía todas las 
mañanas. 
—Sí—replicó Muñoz Seca—. ¿Está 
enferma? 
— N o , señor. Se ha muerto. Nosotras 
la hemos asistido. Y ha hecho testa-
mento. 
—¿Pero es que tenía fortuna?—inte-
rrogó, extrañado, don Pedro. 
—No, señor. Pero a ésta le deja el 
« A B C » y a mí la media tostada. 
Muñoz Seca cumplió la última volun-
tad de la finada y siguió entregando a 
las legatarias el periódico y el panecillo. 
— Pigina 10.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
I v C ^ a ^ © ! I T ^ ^ g ^ s r © , K T i ^ f o l a ^ 
O A - Infante Don Fernando - A N T E Q U E R A 
M a n t e c a d o s , R o s c o s 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquis i ta pasta f l o r de avel lana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.70 
CAMPANA 
Conservas de "Hijos de Car los Albo" 
S a l m ó n a l n a t u r a l , a 2 . 4 0 y a 1.40. 
A t ú n , a 2 . 3 5 y a 1.20. 
Conservas Campana 
G u i s a n t e s c o n j a m ó n , u n a r a c i ó n , 2 . 3 5 . 
C a l d o E s p a ñ o l , u n a r a c i ó n , 1.65; 
Hay de otras varias marcas 
P r u e b e u s t e d l o s P o s t r e s I d e a l , d e C a m p a n a , q u e 
e s t á n d e v e n t a e n 
L A C A M P A N A Stma. Trinidad, 3. 
F R A N C I S C O R A M O S C A M P O S 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s y muy e f i c a c e s vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , a g r e s i n a s , b a c t e r i n a s , e t c . 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
UOÍQD las moriñas! \ ¡Basia no cH'-. lio más pestein 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - labón- Brochas YÁLET 
DB VBMTA EN t B L SIGLO XX» 
PARA SOMBREROS í GORRAS 
Casa NUEVO 
La más surtida y la que más ba-
rato vende. 
Enorme surtido en sombreros de 
todas clases, última novedad, a 
precios de fábrica. 
Gran realización de gorras, desde 
una peseta en adelante. 
A p r o v e c h e u s t e d l a o c a -
s i ó n , q u e s e a c a b a n . 
Gasa NUEVO 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Socorro Ruiz Pabón, Josefa Zambra-
na Carmona, Socorro Muñoz García, 
José Morente Conejo, Josefa Benítez 
Ortiz, Francisco Fuentes Carrillo, A n -
tonio Pérez Melero, Gregorio Cobos 
Calderón, Manuel Cobos Alcántara, 
Carmen Pérez Ruiz, María Fernández 
García, Teresa Arjona López, Dolores 
Franco Conejo, Francisco Frías Pineda, 
Manuel Gómez Vegas, Bernardo Sán-
chez Ortega, Francisco de! Pino Nava-
rro, Simón Ruiz Reyes, Josefa González 
Hoyos, Diego Aguilar Diaz, Manuel 
Muñoz Carril lo, Antonio Campos Varo, 
Valvanera García López, Carmen Ron-
dan Aviiés, Ana Mantilla Velasco, José 
María Salazar xMartín, Elena García 
Vázquez. 
Varones, 14,—Hembras, 13. 
Los que mueren 
Magdalena Gómez RecíÜez, 3 meses; 
Luis Morales Berao>, 62 años; José 
García Fernández, 14 meses; Pedro 
Espejo Pérez, 13 años; Elisa García 
Flores, 28 años; Concepción Pacheco 
Otero, 45 años; Isabel García Carrasco, 
2 años; Francisco Rosa Bravo, 72 años; 
Modesto Baños Alameda, 42 años; 
Eduardo Laraño López, 45 años; Car-
men Moreno Romero, 60 años; Francis-
ca Sosa Podadera, 2 años; Antonio 
Reina Muñoz, 66 años. 
Varones, 7.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
27 
Diferencia en favor de la vital idad 14 
Los que se casan 
Antonio Velasco Ruiz, con Patroci-
nio Casero Casero.—José León Díaz, 
con Dolores Jiménez Rodríguez.—An-
tonio González Fernández, con Rosario 
Flores Saierno.—Hilario Perdiguero 
Díaz, con María Castilla Delgado. 
